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Die vorliegende Sammlung von Kecepten und 
Verordnungen beabsichtigt keineswegs die ausführ­
lichem Compendien der Arzneiverordnungslehre, unter 
denen das treffliche Werkchen von 0. R o t h : Die 
Arzneimittel der heutigen Medicin, (neubearbeitet von 
G. S c h m i t t . Würzburg) als bequemes Nachschlage-
buch bestens empfohlen werden kann, überflüssig zu 
machen. Sie verdankt ihre Entstehung lediglich der 
von mir bei der Leitung des poliklinischen Unterrich­
tes vielfach gemachten Erfahrung, dass die poliklini­
schen Practicanten bei den ersten selbstständigen 
Schritten, die sie in's Gebiet der practischen Medicin 
unternehmen, eines kleinen Vorrathes von erprobten 
Receptformeln und arzneilichen Verordnungen bedür­
fen, bei dessen Anwendung sie die Dosirung der ge­
bräuchlichen Mittel und eine möglichst einfache Form 
der Verordnung derselben kennen lernen. 
Die gebräuchlichen Eecepttaschenbücher leiden 
vielfach an dem Fehler eine so grosse Menge von 
ßeceptformularen zu enthalten, dass dem noch uner­
fahrenen Studenten die Wahl schwer wird und er 
nicht dazu gelangt seinem Gedächtniss einen festen 
Grundstock von Verordnungen einzuprägen, welcher in 
der Praxis unentbehrlich ist. Der Wunsch, meinen 
Schülern einen solchen Grundstock medicamentöser 
Verordnungen zu bieten, hat mich veranlasst, die in 
der hiesigen Poliklinik üblichen Recepte und Verord­
nungen zusammenzustellen. Ich fürchte nicht, dadurch 
einem unfruchtbaren therapeutischen Schematismus 
Vorschub zu leisten, denn ich weiss, dass bei fort­
schreitender practischer Erfahrung jeder denkende 
Arzt von selbst auf die dem einzelnen Krankheitsfall 
angemessenen Variationen seiner Verordnungen ver­
fällt. Auch bieten die leeren Blätter, mit denen dieses 
Büchlein durchschossen ist, jedem Einzelnen die Mög­
lichkeit, seine Sammlung von Recepten gemäss den 
Eathschlägen seiner Lehrer und dem Gange seiner 
Studien nach Gefallen zu vervollständigen. 
Ich habe mich bemüht von den einzelnen ge­
bräuchlichen Medicamenten, wo es anging, nur je 
e i n e Form der Verordnung, und zwar eine möglichst 
einfache und billige anzugeben. Hierbei ist mir der 
Herr Magister pharm. C. B ö n i n g , Provisor der kli­
nischen Apotheke, viellach behülflich gewesen, wofür 
ich ihm zu bestem Dank verpflichtet bin. Complicir-
tere Recepte, und namentlich solche, die mehr als 
einen wirksamen Arzneistorf enthalten, habe ich nach 
Möglichkeit vermieden, weil dieselben ein klares Ur-
theil über die Wirkung der einzelnen Ingredientien 
nicht gestatten. Eine durch alte medicinische Erfah­
rung gerechtfertigte Ausnahme habe ich allerdings bei 
den Laxantien eintreten lassen. 
Was die Anordnung der Receptformeln betrifft, 
so habe ich sie im Allgemeinen nach ihrer Wirkung 
und Anwendungsweise zusammengestellt, ähnlich wie 
das S t r ü m p e l l in seinem bekannten Lehrbuch ge-
than hat. Dass ich nicht prätendire, lauter originale 
Verordnungen zu liefern, brauche ich wohl nicht zu 
betonen. 
Im Index habe ich ausser den Medicamenten, 
welche sich in der Sammlung verzeichnet finden, auch 
die zugehörigen Stammdroguen oder Mutterpflanzen 
angegeben, um dadurch an die Herkunft der verschrie­
benen Mittel zu erinnern. 
Möge das Büchlein meinen Schülern ein nütz­
liches Andenken an die erste Zeit ihrer practischen 
ärztlichen Thätigkeit sein. 
D o r p a t, im August 1888. 





Chinini sulf. 1,0. 
D. tal. dos. Nr . 3. 
S. Abends ein Pulver in einer 
Oblate zu nehmen. 
2. 
Chinini sulf. 0,3. 
D tal. dos. Nr . 6. 
S. 2 bis 3 Mal tägl, ein Pulver 
in Oblaten z. n. 
3. 
Chinini sulf. 0.3—0,6. 
Syrup. oxycocci 30,0. 
Acid. muriat. dil. gutt. X . 
MDS. theelöffelw. (bei Kindern) . 
4. 
Acid. salicylic, cryst pulv. 1,0, 
D. tal. dos. Nr . <). 
S. 2stündl. ein Pulver in Obl 
z. n. (bei Blasenkatarrh 4 Mal 
tägl ich) . 
5. 
Natr. salicylic. 6,0—8,0. 
A q . dest. 100,0. 
Aq . Menthae piperit. 50,0. 
M D S . stündlich ein Esslöffel 
od.: Morgens, Mittags, Abds. 
j e 3 Esslöffel auf ein Mal z. n. 
6. 
Natr. salicylic. 2,0—4,0. 
A q . Menthae 25,0. 
M O S . auf ein Mal z. n. (behufs 
antipyretischer Wirkung) . 
7. 
Antipyrini 1,0—2,0. 
D. tal. dos. Nr. ö. 
S. 3 Pulver täglich z. n. (auch 
als Antineuralgicum benutzt). 
8. 
Antifebrini 0,3—0,5. 
D . tal. dos. N r . 6. 
S 3 Pulver täglich. 
9. 
Saloli 0,5 - 1,0. 
D. tal. dos. Nr. 6. 
S. 3—4 Pulver täglich. 
10. 
Phenacetin 1,0. 
D. tal. dos. Nr . 3. 
S. täglich ein (höchstens 2 ) Pul­




Acid. muriat. dil. 3,0. 
Aq . dest. 130,0 
Syrup. Bpl. 20,0. 
M D S . 2stündl. ein Esslöffel. 
12. 
Acid. phosphoric. dil. 3,0. 
Aq . dest. 130,0. 
Syrup. rub. idaei 20,0. 
M D S . 2stündl. ein Essl. 
8 
I I I . Expectorantia. 
13. 
Liq. Ammon. anisat 10,0. 
A q . amygdalar. amar. 20,0. 
M D S . 3 Mal täglich 30 Tropfen 
in Wasser z. n. 
14. 
Infus, rad Senegae 10,0:130,0. 
L iq . Ammon. anisat. 4,0. 
Syrup. spl 20,0. 
M D S . 2atflndl. ein Essl. 
15. 
Elixir pectoral. 20,0. 
D S . 3 Mal täglich 30 Tropfen. 
( N B . Elixir pectorale besteht 
aus: 1 Th. Extr. liquiritiae, 
1 Th . L iq . Ammon. anisat u 
3 Th . Aq . foeniculi. Auch 
Elixir pectorale regis Daniae 
genannt.) 
16. 
Liq . Ammon. anisat 5,0. 
Tinct. Stramon. 5,0. 
Tinct. opii spl. 5,0. 
M D S . 3 Mal tägl. 20 Tropfen. 
17. 
Infus, rad. Ipecacuanh. 0,5:150,0. 
A q . laurocerasi 3,0. 
(eventuell Morph, muriat. 0,05.) 
M D S . 2stdl. ein Essl. 
18. 
Pulv. Doveri 0,3—0,5. 
D . tal. dos. N r . 6. 
S. 3 Mal tägl. ein Pulver oder 
Abends ein Pulver (Hypnoti-
cum), ( N B . Pulv. Doveri be­
steht aus: 8 Th . Kali sulf., 
1 Th. pulv. rad. Ipecacuanh., 
1 Th. Opium purum.) 
19. 
Vini Ipecacuanh, 20,0. 
DS. 3 Mal täglich 10 (Kindern) 
bis 20 Tropfen. ( N B . Mace-
ration von 1 Th . pulv, Ipec. 
in 10 Th . Xeres.) 
20. 
Decoct. cort. Quillajae 3,0:150,0. 
(eventuell Tinct. opii spl. 1,0.) 
M D S . 2stündl. ein Esslöffel. 
21. 
Apomorphini mur. 0,05. 
Acid muriat. dil. 0,5. 
A q . dest. 130,0. 
Syrup. spl. 20,0. 
M D S . 2—3stündl. ein Esslöffel. 
22. 
Ammon. muriat. 3,0 
Extract. liquirit. 3,0. 
A q i dest. 150,0. 
M D S . 2stdl. ein Essl. (Mixtura 
solvens.) 
23. 
Stib. sulfurat. aurant. 0,05. 
( s . Sulfur. aurat. Ant imoni i ) 
Morph, muriat. 0,01. 
Sachar. alb. 0,5. 
M . f. pulv. d tal. dos. Nr . 6. 
S. 3 Pulver täglich. 
24. 
Vini stibiat. 20,0. 
DS. 3 Mal tägl. 10 (Kindern) 
bis 20 Tropfen. ( N B . I Th . 
Brechweinstein: 240 Th. Ma­
laga.) 
25 
Natr. bicarbon. 3,0. 
A q . laurocer. 3,0. 
A q . dest. 150,0. 
(eventuell Morph, mur. 0,05.) 
M D S . 2stündlich ein Esalöffel. 
N B . statt aqua laurocerasi kann 
auch aqua amygdalarum ama-
rarum verschrieben werden. 
26. 
Natr. bicarb. pulverat. 30,0. 
DS. Messerspitzen- bis theelöffel-





Natr. bicarbon. pulv. 30,0. 
Natr. cblorat. cryst. pulv. 2,0. 
M . f. pulv. 
DS. ebenso. 
28. 
Ol . terebinthinae gallic. 20,0. 
DS. 3 Mal täglich 15 Tropfen 
in heisser Milch z. n. 
(Bronchitis putrida ) 
29. 
Plumb. acetic 0,03 - 0,05. 
Sachar alb. 0,5. 
M . f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6. 
S. 3 Pulver täglich (Bronchitis 
putrida , bei Lungenoedem 
VjStündl. bis 0,5 p. d ie ) . 
30. 
Terpin. hvdrat. 2,0. 
Spirit. vini ( 7 0 ^ ) 50,0. 
A q . dest, 100,0. 
M Ü S . 3 Esslöffel täglich. 
31. 
Acid. benzo'ic. 0,1. 
Camphorae trit. 0 ,1 . 
Sachar. lact. 0,3. 
M . f. pulv. d. tal. dos. Nr . 6. 
S. 2stündl. ein Pulver (Capilläre 
Bronchitis • bei Kindern die 
halbe Dosis). 
IV. Sonstige bei Erkran­
kungen der Respirations­
organe und des Rächens 
benutzte Verordnungen. 
32. 
Plumb. acetic. 0,05. 
Opii puri 0,03. 
Sachar. alb. 0,5. 
M . f. pulv. d. tal. dos. Nr . 6. 




Extract Belladonna© 0,1. 
A q . laurocer. 3,0. 
A q dest. 150,0. 
M D S . 2stündl. ein Essl. (bei 
Kindern die Hälfte zu ver­
schreiben 2stdl. ein Theelöffel. 
Keuchhusten). 
36. 
E.vtr. tuberum Aconiti 0,05. 
Aq. laurocer. 3,0. 
Aq. dest. 150,0. 
M Ü S . ebenso (Keuchhusten) 
37. 
Amnion, bromat. 3,0—5,0. 
A q . laurocerasi 3,0. 
A q . dest. 130,0. 
Syrup, spl. 20,0. 
M D S . ein Theelöffel bis zu ei­
nem Essl. 4 Mal tägl. 
38. 
Tinct. Quebracho 30,0. 
DS. 3 Mal tägl. ein Theelöffel. 
39. 
Kreosoti 1,5. 
Ol. jecor. aselli 150,0. 
M D S . 2—3 Essl. tägl. 
Infus. Secal. cornut. 5,0:150,0. 
(eventuell Morph, muriat. 0,1.) 
M D S . 2stündl. ein Essl. (Blut­
husten). 
34. 
Secal. cornut. 0,3—0,6. 
D . tal. dos. Nr . 6. 
S. stündlich ein Pulver. 
Atropin subcutan (b. Bluthusten) 
cfr. Nr . 243. 
Digitalis (bei Bluthusten) cfr. 
Nr. 53. 
Morphium subcutan (bei Blut­
husten) cfr. Nr . 242. 
Ergotin subcutan (bei Bluthusten) 





Opii puri 0,03. 
Sachar. alb. 0,5. 
M . f. pulv. d. tal. dos Nr. ß. 
S. Abends ein Pulver (Nacht-
schwciss). — - -
43. 
Inhalationen: 
a. Ol. terebinth. gallic. 30,0 
DS. mit Warmwasserdäm­
pfen zu inhaliren. 
Ii. Balsam, peruvian. 5,0. 
Spirit. vinialcoholisat. (95" / , ) 
10,0. 
J IDS ebenso. 
c. Natr. bicarb. 3,0. 
Aq . laurocer. 3,0, 
Aq. dest. 150,0. 
M . 
d Natr. chlorat. (2»/a in wässr. 
Lösung) 
e Alumen pulverat ( I % in 
wässr. Lösung) . 
f. Acid. tannic. ( ' / 2 % — ' % in 
wässr. Lösung) . 
g. Zinc. sulfuric. ('i"/0 in wässr. 
Lösung) . 
c—g zum Inhaliren mit dem 
Spray-Apparat. 
h. Acid. carbolic. (5 in wässr. 
Lösung) . 
im Zimmer auszusprengen. 
i. Ol. terebinth. rossic. 60,0. 
dgl . 
44. 
Acid. carbolic. crystallisat. 5,0. 
Spirit. vini ( 7 0 ^ ) 5,0. 
Liq Ammon. caust. 3,0. 
M D S . zum Riechen (Schnupfen). 
45. 
Acid . boric. pulverat. 10,0. 
Jodoformii 3,0. 
M . f. pulv. D S . Zum Einhlasen 
in die Nase (ehron. Rhinitis, 
Ozaena.) _ 
46. 
Amyl i (oder Tale, venet ) 20,0. ' 
Argent . nitric. 0,1—0,4. 
M . f. pulv. DS ebenso. 
47. 
Natr. bicarbon. pulv. 30,0. 
D S . Eine Messerspitze auf ein 
Glas Wasser. Zum Einziehen 
durch die Nase. 
48. 
Natr. chlorat. pulv. 30,0. 
DS. ebenso. 
49. 
Zum Pinseln der Nasen- und 
Rachen-Schleimhaut: 
a. Argent . nitric 1,0—3,0. 
A q . dest. 30,0. 
M . 
b. Acid. tannic. 3,0—6,0. 
Glycerini 30,0. 
M . 
c Natr. biboric. 3,0. 
Glycerini 15,0 
A q . dest. 15,0. 
M . 
d. Hydrarg.bichlr.corrosiv 0,03. 
Aq. dcat. 30,0. 
M . 
c. Jodi puri 0,5. 




Mundspül- und Gurgelwässer. 
a. Kali chloric. 30,0. 
DS. Ein Theelöffel auf ein 
Glas Wasser zum Gurgeln 
und Mundspülen. 
Kreosoti 1,5. 
Spirit. vini ( 7 0 ^ ) 75,0. 
A q . Menthae 75,0. 
M D S . 2—3 Essl. tägl. 
41. 
Guajacol. 1,0. 
Spirit. vini (70%) 75,0. 
Aq . Menthae 75,0. 




b. Kali hypermanganic. 2,0. 
A q . dest. 100,0 
M D S . Ein Esslöffel auf ein 
Glas Wasser zum Mund­
spülen und Gurgeln. 
c. Alumin. acetic. solut. 100,0. 
(pharmacop. rossica ) 
D S . ebenso. 
( N B . wässerige Lösung von 
essigsaurer Thonerde.) 
d fol. Salviae 60,0. 
DS. als Theo bereitet zum 
Mundspülen und Gurgeln. 
e. Cort. Quercus 60,0. 
DS- ebenso. 
V. Mittel zur Regulirung 
der Herzthätigkeit. 
51. 
Infus, folior. Digitalis 0,6:150,0. 
DS. 2stündl. ein Esslöffel. 
52. 
Infus, folior. Digitalis 0,0:120,0. 
Liq . Kali acetioi 30,0. 
M D S . 2stdl. ein Essl. 
53 
Pulv folior Digitalis 1,0. 
(eventuell Opii puri 0,3 oder 
Chinini sulf. 2,0 hinzu.) 
Extract. liquirit. q. s. ut f. pi-
lulae Nr. 30. Consp. lyeopod. 
DS. 6 Pillen tiigl. (2stdl e ineP . ) 
54. 
Tinct Digitalis 10,0 
Aq . laurocerasi 20,0. 
M D S . 3 Mal tägl. 2 0 - 3 0 Tropf. 
55. 
Coffe'ini natrobenzoic. (oder C. 
natrosalicylic.) 2,0. 
A q . dest. 150,0. 
M D S . 4 Mal tägl. bis 2stdl. ei­
nen Esslöffel z. n. 
56. 
G0. 
Amyli i nitrosi 1,0. 
DS Zu Händen des Arztes. 
(Vor s i ch t ! ) 
VI. Emetica. 
61. 
Pulv. rad lpecacuanhae 1,0. 
Tart stibiat. 0,05. 
M . f. pulv. d. tal. dos. Nr . 4. 
S. alle Viertelstunden ein Pul­
ver bis zur Wirkung. 
02. 
Cupr. sulfuric. 1,0. 
Aq. dest. 30,0. 
Snrup. spl. 20,0. 
M D S . alle Viertelstunden ein 
Theelöffel bis zur Wirkung 
(bei Kindern) . 
Infus, herb. Adonidis vernal 
3,0:150,0. 
D S . 2stdl ein Esslöffel. 
57. 
Tinct. Convallariae majal. 20,0. 
D S . 3 Mal tägl. 10—30 Tropfen. 
58. 
Tinct. sem. Stiophanti 10,0. 
Aq . laurocer. 20,0. 
M D S . 3 - 4 Mal tägl. 15—30Tr 
59. 
Nitroglycerin! 0,01. 
solve in Spirit. vini rectif. (70 °A ) 
5,0. 
adde A q dest. 95,0. 
M D S . 3 Mal tägl. ein Theelöft. 
( N B . allmählich kann die Dosis 




Vini stibati 30,0. 
DS. alleViertelstunden ein Thee­
löffel bis zur Wirkung (bei 
Kindern) . 




Sachar. alb. 0,3. 
M . f. pulv. d. tal. dos. Nr . 3. 
S. nach j e 3 Stunden ein Pul­
ver z. n. 
(cave: Acid . muriat., Kal i chlo-
ric , A q . chlori!) 
65. 
Natr. sulfuric. cryst. 30,0. 
DS. theelöffelweise inWasser z. n. 
66. 
Magnes. sulfuric. 30,0. 
DS. ebenso. 
67. 
Sal. Carlsbadens, factic. 30,0. 
D S . theelüttelweise in warmem 
Wasser z. n. 
( N B . Künstliches Karlsbader Salz 
besteht aus 23 Theilen Natr. 
sulfuric., 3 Th . Natr. biearb., 
1 Th. Natr. chlorat.) 
68. 
Magnes. ust. 25,0. 
A q . dest. 150,0. 
M D S . Schüttelmixtur. 
als Antidot bei Vergiftungen: 
alle Viertelstunden 4—6 Essl. 
69. 
Magnes. ust. 10,0. 
Aq.dest. 130,0, cogne per V, horae 
adde Svrup. spl. 20,0. ' 
M D S . 'Sstündl. ein Esslöffel, 
vor dem Gebrauch umzu­
schüttein. 
70. 
Pulv, rad. rhe'i 5,0. 
Natr. bicarbon. 3,0. 
Natr. sulfuric. 2,0. 
M . f. pulv. 
D S . 3 Mal täglich eine Messer­
spitze bis zu einem Theelöffel 
voll zu nehmen 
71. 
Ol. ricini 30,0. 
DS. nach Verordnung. 
72. 
Emuls. ol. ricini 130,0. 
Syrup. spl. 20,0. 
Ol. Menthae piperit, gntt. 2, 
M D S . 2stdl. ein Esslöffel. 
( N B . Emuls. ol. ric, besteht aus: 
2 Th. Ol . ricini, 1 Th. Gummi 
arabic. und 14 Th. Wasser.) 
73. 
Aloös pulv 1,5. 
Sapon. medicat. 1,5. 
Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. 
Nr . 30. 
Consp. Lvcopod. 
DS. Abends 2 — 3 Stück ( g e ­
lind abführend). 
74. 
Aloös pulv. 1,0. 
Pulv. rad. rhei 1,0. 
Sapon. jalapin. 1,0 
Extr. liquirit. q. s. ut f. pil .Nr,30. 
Consp. Lvcopod. 
D S . 3 Mal tägl 2 Pillen. 
( N B . Sapo jalapin. ist ein G e ­
misch von gleichen Theilen 
Jalapenharz u. Sapo medicat.) 
75. 
Aloös pulv. 1,0. 
Sapon. jalapin. 1,0. 
Ferri hydrogen. reduet. 1,0. 
Extr. liquirit. q s. ut f. pil. Nr . 30. 
Consp. lycopod. 
DS. 3 Mal tägl. 1—2 Pillen. 
13 
76. 
Extract. Belladonnae 0,5. 
(eventuell mit A l o e pulv. 1,5.) 
Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr.30. 
Consp. lycopod. 
D S . 3 Pillen tägl. 
77. 
Podophyllini 0,5. 
Extr. liquirit. q. s. utf. pil Nr .30 . 
Consp. lycopod. 




Spirit. vini ( 7 0 ^ ) 5,0. 
M D S . Abends 10—30 Tropfen 
in Zuckerwasser z. n Kindern 
5 — 10 Tropfen. 
79. 
Pulv. Liquirit. composit. 30,0. 
D S . 3 Mal tägl ein Theelöffel 
7. n. Kindern 3 Mal tägl 
eine Messerspitze. 
( N B . Pulv, liquirit. comp, ent­
häl t : 2 Th . fol. Sennae pulv., 
2 Th . rad liquirit. pulv., 1 Th . 
sem. foenii'uli pulv., 1 Th . 
sulfur depurat., 6 Th . sachar. 
a l b ) 
80. 
Infus. Sennae salin. 150,0. 
DS. 3—4 Mal tägl. ein Essl. 
( N B . Inf. Sennae salin, enthält: 
11 Th . Aufguss von Sennes­
blättern ( 1 : 1 0 ) , 1 Th . Natr. 
sulf., 1 Th. Mel . depurat.) 
81. 
Cort. Rhamni frangul. 60,0. 
DS. Ein Theelöffel auf ein Glas 
Wasser zur Hälfte eingekocht. 
Auf ein Mal zu trinken. 
82. 
Tinct niiel aquos. 20,0—60,0. 
DS 3 Mal täglich 30 Tropfen. 
(Kindern als Tonicum u. D i ­
gestivum).— 3stündl. ein Thee ­
löffel bis zur Wirkung. ( K i n ­
dern als Purgans.) 
( N B . Tinct. Rhe'i aquos. ist 
eine Maceration aus 10 Th . 
rad. rhel, 1 Th . Kali carbon , 
1 Th . Borax, 85 Th . Aq . dest., 
10 Th . Spiritus, 15 Th. Aq . 
Cinnamom.) 
83. 
Emuls. oleos 150,0. 
Acid. salicylic. 0,5. 
(event Tr. opii spl. gutt. 10—20.) 
M D S . 2stündl. ein Essl., K i n ­
dern theelöffelweise. 
( N B . Emuls. oleos. besteht aus: 
2 Th. Mandelöl, 1 T h . Gummi 
arabic. u. 14 Th. Wasser.) 
84. 
Sulfur. depurat. 10,0. 
Kali hitartaric. 10,0. 
Sacbar. alb. 10,0. 
Ol . foeniculi gutt 10. 
M . f. pulv. 




Kalii bitartaric. a. Cremor tar-
tari 30,0. 
D S . Theelöffelweise in Wasser 
z. n. (Temperans) . 
86. 
Pulv. a&rophonis s. effervescena: 
Natr. bicarb. pulv. 2,5. 
Da in Capsula coerulea. 
Acid. tartaric. pulv. 2,2. 
Da in Capsula alba. 
S. Nach Verordnung zu nehmen 
als Brausepulver. 
14 
VIII . Adstringentia und 
AntidiarrhoYca 
87. 
Tinct. opii spl. 5,0. 
DS. 2—4stdl. 5 - 1 0 Tropfen. 
88. 
Opii puri 0,03—0,1. 
Sachar. alb. 0,5. 
M . f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6. 
S. 2—4stdl. ein Pulver. 
89. 
Tinct. opii spl. 5,0. 
Tinct. nnc. vornic. 3,0. 
Liq. anodyn. Hoffmanni 12,0. 
(oder auch Tinct. Valerian. 
aether. 12,0.) 
M D S . 3 Mal tägl. 10—20 T r . 
90. 
Magister. Bismuth. 0,3. 
Sachar. alb. 0,2. 
Ieventuell Opii puri 0,03.) 
M . f. pulv. d tal. dos. N r 6. 
S. 3 Pulver tägl. 
Plumb. acetic. 0,05. 
Opii puri 0,03. 
Sachar. alb. 0,5. 
M . f. pulv. d. tal. dos. Nr . 6. 
S. 3 Mal tägl. ein Pulver. 
~92. 
Argent . nitric. 0,2. 
Aq . dest. 130,0. 
Glycerini 20,0. 
M D S . 3stdl. ein Esslöffel, Kin-
dem theelöffelweise. 
( N B . Im Dunkeln aufzubewah­




Tinct. opii spl. 1,0—1,5. 
A q . dest. 130,0. 
Syrup. spl. 20,0. 
M D S . 2stdl. ein Essl. Vor dem 
Gebrauch umschütteln ! 
94. 
Acid. tannic. 0,1—0,2. 
Sachar. alb. 0,4. 
M . f. pulv. d. tal. dos. N r . 6. 
S. 3 Pulver täglich. 
95. 
Decoct.rad Ratanhae 10,0:130,O. 
Syrup. spl. 20,0. 
(event. mit Tinct. opii spl. 1,0.) 
M D S . 2stündl. ein Esslöffel. 
96. 
Decoct. rad. Colombo 10,0:130,0. 
Syrup. spl. 20,0. 
( e v . m i t Tinct. opii spl. gutt. 15.) 
M D S . 2stdl. ein Essl. 
97. 
Naphthalini purissim, 0,3—0,5. 
D. tal. dos. Nr . 10. 
S 3 - 5 Pulver tägl. in Obl. z n. 
98. 
Kreosoti gutt. 5. 
A q . dest. 40,0: 
Syrup. Aurant. 10,0. 
M D S . 2stdl. ein Theelöffel. 
99. 
Calomel. 0,006. 
Sachar. alb. 0,3. 
Ol. foeniculi gutt. 1. 
M . f. pulv. d. tal. dos. N r . 6. 




Sachar. alb. 0,5. 
Tinct. opii spl. gutt. 1. 
M . f. pulv. d. tal. dos. Nr . 6. 
S. 3 Pulver tägl. (Kindern im 




IX. Stomachica u. Amara. 
101. 
Tinct. Chinae comp. 20,0. 
D S . 3 Mal tägl 20—30 Tropf. 
in Wasser od. Wein z. n. 
( N B . aus Cort Chinae fusc, 
rad. Gentianae, cort. Aurant. 
bereitet.) 
102. 
Tinct. amarae 20,0. 
D S . ebenso. 
( N B . aus fruet. Aurant , herb. 
Centaur. minor., rad. Gentian., 
rhizom. Zcdoariae bereitet.) 
103. 
Tinct. Gentianae 20,0. 
Acid. muriat, dil. 10,0. 
M D S . 3 Mal tägl. 20—30 Tr . 
eine Stunde nach dem Essen 
in einem SpitzglaseW asser z.n. 
104. 
Acid. muriat. dil. 10,0. 
DS. 5—10 Tropfen eine Stunde 
nach den Mahlzeiten in Was­
ser z. n. 
105. 
Pepsin, germanic. 2,0, 
Acid. muriat dil. 1,0. 
A q . dest. 40,0. 
Syrup. spl. 10,0. 
M D S . Nach den Mahlzeiten ei­
nen Theelöffel in Wasser z. n. 
106. 
Cort. Condurango 15,0. 
Infund. aq. frigid. 250,0 macera 
per horas 12, delndo coque 
usque ad remanent 130,0adde 
Syrup. cort. Aurant. 20,0. 
M D S . 3 Mal tägl. ein Essl. 
107. 
Tinct. nuc vomic. 5,0. 
Tinct. valerian 15,0 
M D S . 3 Mal tägl 20 Tropfen. 
108. 
Magnes. ustae 10,0. 
D S . Messerspitzenweise (saures 
Aufstossen, Sodbrennen). 
109. 
Pulv. Magnes c. rheo. 10,0. 
DS. Messerspitzenweise. 
( N B . enthält 4 Th . Magnes. 
carbonic., 1 Th. pulv. rad. 
rhc'i, 2 Th Elaeosachar. foe-




TrocbisciSantonini i äO,06)Nr .6 . 
DS. Morgens und Abends ein 
Plätzchen (3 Tage lang zu 
brauchen, hinterher Ol . ricini). 
111. 
Flor Cinae pulv. 1,0. 
D. tal. dos. Nr . 6. 
S. 3 Mal tägl. ein Pulver (in 
Hon ig ) z. n., hinterher Ol. 
ricini. 
112. 
Pulv. rhizomat. filic. maris 2,0"; 
Extr.ict. filic. mar. aether. 2,0. 
M . f. massa, ex qua formentur 
pil. Nr . 30. 
Consp. lycopod. 
DS. In 2 Parthien zu nehmen'. 
4 Std. danach Ol . ricini. 
(vorher Vorbereitungscur!) 
113. ;:"/:' 
Extract. filic. mar. aether. : 2,0. 
Mel . despumat. 20,<X ' 
M D S . In 2 Parthien zu neh­




Flor. Kusso 25,0. 
Mel . despumat. q.s. ut f. clectuar. 
D S . In 2 oder 3 Portionen 
stündlich zu nehmen. 4 Std. 
danach Ol . ricini. 
115. 
Cort. rad. Granati pulv. 30,0. 
Infunde aq. frigid 200,0 macera 
per 12 horas, tum coque us-
que ad remanent. colaturae 
130,0 addo Syrup. Zingiberis 
20,0. 
AIDS. In 2 Portionen z. n., 
danach Ol . ricini. 
XI . Diuretica. 
116. 
Decoct. baccar.Junip.15,0:120,0. 
L iq . Kal i acetic. 30,0. 
M D S . 2stdl ein Essl. 
( N B . L iq . Kal i acetici enthält 
c. 33 '/„ essigsaures Kal i in 
wässeriger Lösung.) 
117. 
Acet . Scillae 30,0. 
Kal i carbonic q s. ad saturat. 
A q . petroselini 100,0. 
Syrup. spl. 20,0. 
M D S . 2stdl. ein Essl. 
118. 
Calomel. 0,2. 
Sachar. alb. 0,3. 
M . f. pulv. d. tal. dos Nr. 3. 
S. 3 Pulver im Laufe eines 
Tages (bei Hydrops durch 
Herz- und Lungenkrankhei­
ten ; nach einigen Tagen kann 
die Verordnung wiederholt 
werden.) 
XI I . Diaphoretica. 
119. 
Pilocarpin, muriat. 0,05. 
Acid. muriat. dil. 0,5. 
A q . dest. 75,0. 
Vini lusitanic. 75,0. 
M D S . 2stdl. ein Essl 
( N B . Wirkung zu controliren, 
bei Herzschwäche zu ver­
meiden.) 
120. 
Flor. Chamomillae 30,0 oder 
121. 
Flor . Tiliae 30,0 oder 
122. 
Flor. Sambuci 30,0 . 
D S . Als Theeaufguss zu be­
reiten. 
123. 
Liq, Ammon. acetic. 30,0. 
D S , Ein Esslöffel zu einem 
Glase Kamillen- resp. Linden-
blüthen- resp. Fliederthee zu­
zusetzen und warm zu trinken. 
( N B . enthält 15 % essigsauren 
Ammoniaks in wässr. Lösung.) 
Pilocarpin subcutan cfr Nr. 249. 




Fol . uvae ursi 60,0. 
D S . Als Theeaufguss zu be­
reiten. 
125. 
Kali chloric. 3,0. 
A q . dest. 150,0. 





Lithii carbonic. 0,3. 
D. tal. dos. Nr . 12. 
S. 3 Mal tägl. ein Pulver in 
einem Glase Wasser oder 
Selterswasser z n. 
127. 
Lithii salicylic. 0,3. 
D . tal. dos. Nr . 12. 
S ebenso. 
Salicylsäure cfr. Nr . 4. 
Salol cfr. Nr. 9. 
128. 
Lupulini 0,3. 
Camphorae trit. 0,1. 
M . f. pulv. d. tal. dos. Nr. 0. 
S. Abends ein Pulver (schmerz­
hafte Erektionen). 
XIV. Narcotica und Hyp-
notica. 
129. 
Aq . Laurocerasi 20,0. 
Morph, muriat. 0,1. 
M D S . 3 Mal tägl. bis 2stdl. 
20 Tropfen. 
( N B . Statt aq. laurocer. wird 
auch aq. amygdalar. amarar. 
verschrieben.) 
130. 
Morph, muriat. 0,01—0,015. 
Sachar. alb. 0,5. 
M . f. pulv. d. tal. dos. Nr . 6. 
DS. Abends ein Pulver (als 
Schlafmittel) oder 3 Mal tgl. 
ein Pulver. 
Morphium subcutan cfr. Nr. 240. 
Pulv. Doveri cfr. N r . 19. 
131. 
Chlorali hydrati 4,0. 
A q dest 25,0. 
Syrup. Aurant. 25,0. 
M D S . In 2 Portionen innerhalb 
einer halben Std. z. n. (bei 
Delirium tremens, urämischen 




Aq dest." 25,0. 
Syrup. Aurant, 25,0. 
M D S . Ein Essl. ( = 2,0 Paral-




D. tal dos. Nr . 3. 




Aq . deat." 40,0. 
Extr. liquirit. 4,0. 
M D S . Schüttelmixtur. In 2 Por­
tionen in ' / 2 Std. z. n. 
135. 
Kalii bromati 1,0—2,0. 
D . tal. dos. Nr . 4. 
S. Abends ein Pulver in Was-
aer z. n. 
136. 
Chloroformii 30,0. 
DS. Zu Händen des Arztes. 
XV. Roborantia. 
137. 
Liq. ferri dialyaati (Dragen-
dorffii) 30,0. 
D S . 3 Mal tägl. 2 0 - 3 0 Trpf. 
in Wasaer od. Zuekerwasa. z. n. 
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138. 
Tinct. ferri pomat. 30,0. 
DS. ebenso. 
139. 
Tinct. ferri chlorati aethereae 
Bestusheffii 20,0. 
D S . 3 Mal tägl. 20 Tropfen. 
140. 
Ferri sulfuric. 4,0. 
Kalii carbonic. 4,0. 
Extr liquirit. q. s, ut f. boli Nr 30. 
Consp. lycopod. 
DS. 3 Mal tägl. 2 Stück z. n. 
(Blaudsche P i l l e n ) 
( N B setzt sich zu ferrum car-
bonicum und Kali sulfur. um.) 
141. 
Ferri hydrogen. reduct. 0,1. 
Sachar. alb. 0,4. 
M . f. pulv, d. tal. dos. Nr. 12. 
S. 3 Pulver tägl. (Kindern) . 
142. 
Ferrum lactic. ebenso zu ver­
schreiben. 
143. 
Ferri hydrogen. reduct. 2,0. 
Acid. arsenicos. 0,06. 
Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30. 
Consp.' lvcopod. 
DS. 3 Pillen tägl. 
144. 
Tinct ferri pomat. 15,0. 
Tinct. chinae comp. 15,0. 
M D S . 3 Mal tägl. 30 Tropfen. 
145. 
Tinct. ferri pomat 15,0. 
Tinct. Valerian 15,0. 
M D S . 3 Mal tägl. 30 Tropfen. 
146. 
Ferri hydrogen. reduct. 2,0. 
Chinini sulf. 2,0. 
Extr. liquirit q. s. ut f. pil. Nr.30. 
Consp lvcopod 
DS. 3 Mal tägl. 2 Pillen. 
XVI . Analeptica. 
147. 
Camphorae trit. 0 ,1 . 
Gummi arabic. pulverat. 0,4. 
M . f. pulv. d. tal. dos. N r . 6. 
S. 3—2stdl. ein Pulver. 
148. 
Camphorae trit. 1,0. 
Aether sulfuric 10,0. 
M D S . 3—2stdl 20 Tropfen in 
Wein z. n. 
149. 
Aether. sulfuric. 15,0 oder 
150. 
Aether acetic. 15,0. 
DS. 3 - 6 Mal tägl 10 Tropf. 
auf Zucker z. n. 
151. 
Spirit. aether. Hoffmanni 15,0. 
DS. 3—6 Mal tägl. 10—20 Tr . 
auf Zucker z. n. 
( N B . Spirit. aether. s. Liq ano-
dynus Hoffmanni enthält: 
1 Th . Aether u. 3 Th . Spi­
rit. vini alkoholisat. ( 9 5 ^ ) . 
152. 
Tinct. Valerian. aether. 15,0. 
DS. 3 - 6 Mal tägl. 1 0 - 2 0 Tr . 
( N B . enthält: 4 Th . Spirit. vini 
rectificatiss. (90 # ) u. 2 Th . 






Tinct. Valerian. aether. 10,0. 
A q . dest. 130,0. 
Syrup. spl. 20,0. 
M D S . 2stdl. ein Essl. 
151 
Vini lusitanic. iäcticii 180.0. 
D S . 2stdl ein Essl. 
( N B . enthält '20% Alkohol , u. 
Syrup. oxycocci mit essentia 
Ananas parfümirt.) 
Die Bezeichnung Vin. lusitanic. 
factic. ist nicht officinell, son­
dern nur in der Dorpater 
Klinik gebräuchlich.) 
XVI I . Nervina. 
155. 
Kalii bromati 4 , 0 - 1 0 , 0 . 
Aq. dest. 150,0. 
M D S . 3 Mal tägl. ein Essl. 
150. 
Camphor. monobromat. 0,2. 
Sachar. lact. 0,3. 
M . f. pulv. d. tal. dos. Nr . 6. 
S. 3 Pulver tägl. 
157. 
Natrii bromati 2,0—5,0. 
Ammen, bromat. 2,0—5,0. 
A q . dest 150,0. 
M D S . 3 Mal tägl. ein Essl. 
158. 
Cofte'ini puri 0,1. 
Sachar. alb. 0,4. 
M . f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6. 
S. 3 Pulver täglich. 
159. 
Argent nitric. 0,6. 
Extr. liquirit. q s. ad pil. Nr . 30. 
Consp. lycopod. 
DS. 3 Mal tägl eine Pi l le vor 
dem Essen z. n. 
160. 
Extr. secal. cornuti ( s . E r g o -
tinum Bonjeani) 3,0. 
Pulv. rad. liquirit q. s. ad pil . 
Nr. 30. 
Consp. lvcopod. 
D S . 3—6 Pillen tägl. 
161. 
Atropini sulf. 0,01. 
Extr. liquirit. et pulv. rad. l i ­
quirit. q s. ut f pil . N r . 20. 
Consp. lycopod. 
DS. 1—3! Pillen tägl. ( E p i ­
lepsie) . 
162. 
Solut. arsenical. Fowleri 5,0. 
Aq. Menthae 10,0. 
M D S . 3 Mal tägl. 6—15 Trpf. 
nach den Mahlzeiten z. n. 
( N B . Solut. arsenical. Fowleri 
s. Liq Kali arsenicosi ent­
hält: 1 Th arsenige Säure 
in 100 Th Flüssigkeit. Vor ­
sicht beim Gebrauch I allmäh­
lich die Dosis steigern.) 
163. 
Zinc. oxvdat. (s . flor. Zinci) 4,0. 
Sachar "alb. 16,0. 
M . f. pulv. 
D S . 3 Mal tägl. eine Messer­
spitze ( = 0,1 Zinkoxyd pro 
dosi). 
164. 
Zihc. valerianic. 1,5. 
Extr. liquirit. q s. ad pil. Nr . 30. 
Consp. lycopod.. 
D S . 3 Mal tägl. eine Pi l le . 
165. 
Tinct. Valerianae 30,0. 
DS. 3 Mal tägl. 30 Tropfen. 
166. 
Tinct. Asae foetid. 15,0 
Tinct. Valerianae 15,0. 
M D S . 3 Mal tägl. 30 Tropfen. 
20 
167. 
Magister. Bismuthi 2,0. 
Asae foetidae 2,0. 
Extract. Valerianae q. s. ut f. 
pil. Nr. 30. 
Consp. lycopod. 
D S . 3 Mal tägl. 2 Pillen ( h y ­
sterische Cardialgien). 
XVI I I . Resorbentia. 
168. 
Kalii jodati 3,0. 
A q . dest. 150,0. 
M D S . 3—5 Mal tägl. ein Essl. 
1G9. 
Syrup. ferri jodati 15,0 
D S . 3 Mal tägl. 1 0 - 3 0 Trpf. 
in Wasser od. Zuckerwasser z.n. 
170. 
Syrup. ferri jodati 10,0. 
A q . dest. 130,0. 
Syrup. spl. 20,0. 
M D S . 3 Mal tägl. ein Essl 
171. 
Aether. phosphorat 2,0. 
Ol. jecor. aselli 100,0. 
M D S . 2 Mal tägl. ein Thee­
löffel ; allmählich die Dosis 
steigern. Rachitis. 
( N B . Aether. phosphorat. ent­
hält 1 Th . Phosphor in 200 
Th. Aether . ) 
172. 
Ol . jecor . aselli 150,0. 
D S . 1—3 Essl. tägl. 
173. 
Ol jecor. aselli 150,0. 
Aether. sulf. 2,0. 
M D S . 1—3 Essl. tägl. 
XIX. Suppositoria 
174. 
Butyr. Cacao 2,0. 
Extr. Belladonnae 0,03. 
M . f. massa ex qua formetur 
suppositorium. 
D. tal. suppositor. Nr . 4. 
S. Nach Verordnung ( 2 Stück 
täglich) . 
175. 
W i e extr. Belladonn. kann auch 
Tannin 0 ,2 ; Extract. hyos-
cyami 0,03; Opium purum 





Ol. terebinth. rossic. 30,0. 
Ol olivar. 30,0 
M D S . Einreibung. 
177. 
Üngt. Veratrini 20,0. 
DS. Einreibung. 
( N B . enthält I Th . Veratrin auf 
90 Th . Fett .) 
178. 
Chloroformii 10,0. 
Ol. olivar. 40,0. 
M D S . Einreibung. 
179. 
Spirit. saponat. 100,0. 
D S . Einreibung. 
( N B . enthält c. 1 Th . Kaliseife 
in 4 T h . verdünnten Spiritus. 
ist nicht officinell.) 
180. 
Spirit. camphorat. 60,0. 
D S . Einreibung. 
( N B . enthält 1 Th . Kampher in 





Spirit. sinapis 00,0. 
DS. Aeusserlich. 
( N B . enthält 1 Th Senföl in 
24 Th . Spiritus. 
182. 
Spirit. sinapis 50,0. 
Spirit. saponat. 50,0. 
M D S . Einreibung. 
183. 
Liniment, volatil. 60,0. 
D S . Einreibung. 
( N B Ammoniakseife aus 1 Th . 
Liq. Ammon caust u 3 Th . 
Provenccröl.) 
184. 
Liniment, saponato - eamphorat. 
(s Opodeldoc) 60,0 
D S . Einreibung 
( N B . enthält in der Hauptsache 
Natronseife, Kampher, A m ­
moniak und Spiritus.) 
185. 
Pulv. sinapeos nigr. 60,0. 
D S . Zum Senfpflaster. 
I8(i. 
Emplastr Cantliaridum ordinär. 
extens. magnitudine volae ma-
niis (od. folio allato acquatum ) 
DS Nach Verordnung 
( N B . enthält 1 Th gepulverte 
Canthariden in 3 Th . Pflaster­
masse Bewirkt in 8— ^ S t u n ­
den Blasenbildung.) 
187. 
Collodii cantharidati 15,0 
D S Auf die Haut aufzupinseln. 
188. 
Jodoformii 2,0. 
Collodii elastic. 20,0. 
M D S . Zum Autpinseln. 
189. 
Kalii jodati 3,0. 
Axung. porci 30,0. 
Tinct. jodi gutt. 30. 
M . f. ungt. 
DS. Zum Einreiben. 
190. 
Tinct. jodi 10,0. 
Tinct. gallar. 10,0. 
M D S , Zum Aufpinseln 
191. 
A q . plumbi 1C0,0. 
DS. Aeusserlich (oder zu Um­
schlägen). 
( N B . enthält 1 Th. basisch es­
sigsaures Bleioxyd in 49 T h . 
Wasser.) 
192. 
Aq. Goulardi 100,0. 
DS. Ebenso 
( N B . enthält 1 Th . basisch es­
sigsaures Bleioxyd in 45 Th. 
Wasser u 4 Th Spirit. vini . ) 
193. 
Ol. Carbolic. ( 5 « / ) 30,0. 
D S . Aeusserlich. 
194. 
Zinc oxydat. 10,0. 
Amyl i trit. 10,0. 
M . f. pulv. D S . Streupulver. 
195. 
Tale venet. 20,0. 
DS. Streupulver. 
196 
Acid salicylic. 5,0. 
Amyli trit. 95,0. 
M . f. pulv. DS. Streupulver. 
197. 
Vaselini 20,0 




Ungt. simpl. 30,0. 
D S . Aeusserlich. 




Ungt. Zinci 30,0. 
D S . Aeusserlich. 
( N B . enthält 1 Th. Zinkoxyd 
auf 8 Th. Fett u. 1 Th. Wachs.) 
200. 
Hydrarg. praecipitat. alb. 2,0. 
Vaselini od. Axung. porci 20,0, 
AI. f. ungt. D S . Aeusserlich. 
201. 
Acid. boric. 3,0. 
Vaselini 30,0. 
AI. f. ungt. D S . Aeusserlich. 
202. 
Lanolini 10,0. 
A q . dest. 5,0. 
Al. adde Vaselini 5,0. 
AI. f. ungt. D S . Aeusserlich. 
( N B . Diese Salbe kann auch 
als Grundmasse für andere Sal­
ben an Stelle von Schweinefett 
oder Vaselin benutzt werden; 
ist als s. g. unguent. lanolini 
nicht officinell.) 
203. 
Emplastr litharg. simpl. (oder 
Emplastr. diachylon) 30,0. 
DS. Aeusserlich. 
( N B . 1 Th . Bleioxyd mit 1 Th 
liaumöl nnd 1 Th . Schweine­
fett zur Pflastermasse verseift.) 
204. 
Emplastr. adhacsiv. extens. la-
titudine 20 Cmtr. longitudine 
5 und mehr Cmtr. 
D S . Nach Verordnung aufzu­
kleben. 
( N B . ist emplastr. litharg. simpl. 
mit Zusatz von Colophonium.) 
205. 
Emplastr. litharg. simpl. 15,0 
Ol. olivar. 15,0. 
Al. f. ungt. D S . Aeusserlich. 




Al. f. ungt D S . Aeusserlich. 
207. 
Ol. rusci (od. Picis liquid.) 15,0. 
Spirit. vini 15,0. 
A I D S . Aeusserlich. 
203. 
Ol cadini od. Ol . empyreuma-
tic. Juniperi 5,0 
Ol . olivar. 25,0. 
M D S . Aeusserlich (Theeröl ) . 
209. 
Ol. cadini 5,0. 
Ungt diachyl. Ilebrao 25,0. 
M . f. ungt. D S . Aeusserlich. 
210. 
Picis liquid. 10,0. 
Flor, sulfuris 10,0. 
Sapon. virid 20,0 
Vaselini 20,0. 
M . f. ungt. D S . Aeusserlich. 
(W'ilkinson'sche Salbe modiKcirt 
von Hebra . ) 
211. 
Sapon. virid. (s . sapon. Kaiin. 
nigr.) 3 0 , 0 - 6 0 , 0 . 
D S . Aeusserlich od Einreibung. 
( N B . Kalilauge mit Hanföl oder 
Leinöl verseift.) 
212. 
Sulfur. praecipitat. 3,0. 
Axung porci od. Ungt. lano­
lini 30,0. 





Sulfur. praecipit. 10,0. 
Aq Laurocer. 10,0. 
A q . Calcis 50,0. 
M D S . Der Bodensatz Abends 
aufzupinseln. 
214. 
Solution. Vleminckx 100,0. 
D S . Aeusserlich. 
( N B . Enthält Fünffach-Schwe-
felcalcium und unterschweftig-
sauren Kalk in Wasser gelöst .) 
215. 
Hydrarg, bichlorat. corrosiv. 0,3. 
Spirit. vini (70 % ) 30,0. 
M D S . Aeusserlich (sub signo 
veneni) . 
210. 
Balsam, peruvian. 10,0. 




D S . Aeusserlich (gegen Kopf­
läuse). 
218. 
Acid. salicylic. pulv. 2,0. 
Tinct. Benzoes 3,0. 
Ol. olivar. 100,0. 
M D S . Haaröl. 
219. 
Tinct. capsic. 20,0. 
A q . dest. 30,0. 
Spirit. vini (70>/„} 30,0. 
-MDS. Aeusserlich (Alopecia 
areata) 
220 
Ungt. hydrarg. einer. 10,0. 
DS. Aeusserlich, od Einreibung. 
( N B . Enthält 1 Th. Queck­
silber auf 2 Th. Fett .) 
221. 
Zinc. sulf. 1,0. 
A q . dest. 100,0. 
M D S . Verbandwasser. 
222. 
Liq. ferri sesquichlorat. 5,0. 
D S . Aeusserlich. 
( N B . Enthält c. 30 7» Eisen­
chlorid in wässeriger Lösung, i 
223. 
Liniment, calcarei 100,0. 
D S . Zum Verbände (Verbren­
nungen). 
( N B . Besteht aus gleichen Thei-




M . f. ungt D S . Aeusserlich. 
(ulcus molle e tc . ) 
225. 
Injectionen in die Harnröhre: 
a ) Zinc.sulfurio 0,3:100,0. 
b ) Zinc.sulfocarboiic.0,3:100,0. 
c ) Kali hypermanganic. 
0 ,3: 100,0 
d ) Hydrarg. bichlorat. corrosiv. 
0,01: 100,0. 
Al le in wässeriger Lösung. 




a ) Argent. nitric. 1,5:500,0. 
b ) ßesorcin. 15,0:500,0. 
c ) Kalii chloric. 15,0:500,0. 
A l l e in wässeriger Lösung. 
DS. Zur Blasenausspülung. 
227. 
Kalii sulfurat. pro balneo 100,0. 
D. tal dos. Nr . 3. 




Pulv. dentifric. camphorat. 20,0. 
D S . Zahnpulver. 
( N B . Enthält 2 Th . Camphor. 
trit., 2 Th . Balsam, vitae 
Hoffman., 50 Th Calcar. car-
bonic praecipit . ,3Th. Magnes. 
carbonic , lOTh . pulv.rad. iridis 
florent. — Ist nicht officinell.) 
Argent. nitric. fus 2,0. 
DS. Zu Händen des Arztes. 
230. 
Acid. chromic. 5,0. 
A q dest. 5,0. 
M D S . Aeusserlich (zum Beizen 
von Warzen e t c . ) . 
231. 
Chloial. hydrat. 3,0. 
Camphorae 3,0. 
Ol. menthae piperit. 0,5. 
M D S . Zahntropfen 
(Guttae odontalgicae, auf Watte 
in den hohlen Zahn zu thun.) 
X X I . Antisyphilitica. 
cfr. Nr . 108, 170, 10O. 
232. 
Ungt. hydrarg. einer. 4,0 
Da in chart. cerat. 
tal. dos. Nr . 6. 
S. täglich ein Päckchen einzu­
reiben. 
233. 
Ungt. hydrarg. einer. 1,0. 
DS Ebenso (Kindern). 
234. 
Emplastr. hydrargyri extens la-
titudine 20 cmtr., longitudine 
5 cmtr. 
DS, Aeusserlich. 
( N B . Enthält l Th Quecksilber 
in 4 Th . Heftpflastermasse; 
auch Emplastr. mercuriale ge ­
nannt.) 
235. 
Hydrarg. bichlorat. corrosiv. 0,2. 
Natr. chlorat. 2,0. 
A q . dest. 20,0. 
M D S . Zur subcutanen Injection. 
236. 
Calomel. via sicca parat. 1,0. 
Ol. provincial. 10,0 
M D S . Ebenso. 
237. 
Hydrarg. oxydulat nigr. 1,0. 
Ol . provincial. 10,0. 
M D S . Ebenso. 
238. 
Hydrarg. oxydulat. tannic. 3,0. 
(eventuell Opii puri 0,3.) 
Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30. 
Consp. lycopod. 
D S . 3 Mal tägl. eine Pil le. 
239. 
Hydrarg. jodat. flav. 1,0. 
Opii puri 0,3. 




Calomel. vapore parat. 10,0-
D S . Aeusserlich (auf syphilit. 
Papeln aufzupulvern). 
241. 
Hydrarg. bichlorat. corrosiv. 
0,25—1,0. 
Aq . dest. 25,0. 
M U S . Aeusserlich. Zu Händen 
des Arztes 
XX. Mittel zur subcutanen 
Injection. 
Dieselben sind stets zu Händen 
des Arztes zu verschreiben 
und nicht den Kranken zum 





Morph, muriat. 0,1. 
A q . dest. 10,0. 
M U S . Zur subcutanen Injection 
( V 2 bis eine Spritze p. dosi). 
243. 
Atropini sulfuric. 0,01. 
Aq. dest. 10,0. 
M D S . Ebenso. 
(V2 bis eine Spritze p. dosi. 
— Bei Bluthusten 3stündl. 
30 Theilstriche der Spritze 
bis 0,002 p. d ie . ) 
244. 
Apomorphini muriat. 0,1. 
A q . dest. 10.0. 
M D S . Ebenso. 
( V j bis eine Spritze p. dosi.) 
245. 
Camphorae trit 1,0. 
Ol. amygdalar. dulc. 10,0. 
M D S . Ebenso. 
246. 
Strvchnini nitric 0,05. 
Aq." dest. 10,0. 
M D S . Ebenso. 
C /2 bis eine Spritze pro dosi.) 
247. 
Extract. Secalis cornuti (s. Er-
gotini Bonjeani) 1,0. 
A q . dest. 10,0. 
Thymol 0,01. 
M D S . Ebenso. 
( V 2 bis eine Spritze p. dosi.) 
248. 
Liquor Kali arsenicosi 5,0. 
Aq dest. 10,0. 
M D S . Zur subcutanen Injection. 
( 3 0 - 5 0 Theilstriche der Spritze 
1 — 2 Mal täglich.) 
249. 
Pilocarpini muriat. 0,2. 
A q . dest. 10,0. 
M D S . Ebenso. 
( ' / 2 bis eine Spritze pro dosi.) 
ctr. NN'r. 235, 236, 237. 
Maximal dosen 
einiger stark wirkender Mittel nach der Russischen 
Pharmacopöe 
N B . Die mit einem Stern ( * ) bezeichneten Mittel sind in der 
Russischen Pharmacopöe nicht enthalten. 






1 Tropfen 6 Tropfen 
Addum arsenicosum . . 
Acid um carbolicum cryst, 
*Agaricinum . . . . 
Ammonium bromatum 
*Amylenhydrat . . . 
Amylium nitrosum . 
*Apomorphinnm muriat. 
Aqua amygdalar. amar 
Argent. nitric. cryst. 
Atropinum sulfuric. . 
Camphora bromata 
Chloralum hydrat. cryst 
Chloroformium . . 
Coffeinum purum . . 
Cuprum sulfuric. (als Brech­
mittel) von 
Extract. Aconiti (tuberum) 
„ Belladonnae 
Hyoscyami . . 
,, Secalis cornuti. 
Folia Digitalis (als Pulver) 
Hydrarg. bichlorat. corrosiv 
„ chlorat. mite . 
„ jodatum flavum 
Kalium bromatum . . 
„ jodatum . . . 
Kreosotum . . . 
Liquor Kali arsenicosi . 
Morphium muriat. . . 
*Nitroglycerinum . . 
Natrium bromatum . . 
Opium purum . . . 
























































*Phenacetin . . . 
Phosphorus . . . 
^Pilocarpin, muriat. 
Plumbum acetic. . 
Podophyllinum . . 
*Podopliy] lotoxinum 
ßesina Jalapae 
*Salolum . . . . 
Santoninum . . . 
Sapo jalapin. . . 
Seeale cornut. pulv 
Syrup. ferri jodati 
Stibio - Kali tartaric 
Brechmittel) . 
Strychninum nitric 
•Sulfonal . . . 
: :Tinct convallar. majal 
Digitalis 
nuc. vomic. 
„ opii spl. . . 
,, Stramonii . 
•
:
 ,, Strophanti sem 
Vinum Ipecacuanh. 
,, stibiatum . 
Zincum valerianic. 
(als 

































Obige Maximaldosen sind für Erwachsene be­
rechnet. Kindern und Minderjährigen müssen ent­
sprechend geringere Gaben verordnet werden und 
zwar giebt man im Allgemeinen 
Kindern bis zu 1 Jahr 
.. 3 „ 
5 .. 
„ 8 „ 
. , 1 1 „ 
„ 15 „ 
Jugendl Individuen 
bis zum 20. Jahr 
, bis / H l der für Erwachs, bestimmten Dosis 
I n d e x . 
A. 
Acetum Scillae 117. 
Acidum arsenicosum 143. 
., benzoicum 31. 
boricum 45. 201. 
carbolicum 43 44 193. 
chroniicurn 230. 
„ citricum 13. 
„ muriaticnm dilutum 11. 103. 104. 
„ phosphoricum dilutum 12. 
salicylicum 4. 196. 218. 
tannicum 43. 49. 93. 94. 175 
Aconiti tubera cfr. Extract. Aconiti. 
Adonis vernalis. (herba Adonidis vernal.) 56. 
Aether aceticus 150. 
„ phosphoratus 171. 
sulfuricus 148. 149. 
Agnricinum (Harz aus Agaricus albus) 42 
Aloe 73. 74. 75. 
Alumen 43. 
Alumina acetica soluta 50. 
Ammonium aceticum solutum cfr Liq. Amnion, acetic. 
Ammonium bromatum 37. 157. 
Ammonium causticum solutum cfr. Liq. Amnion caust. 
Ammonium muriaticnm 22 
Amvlenhydrat 134. 










Digitalis folia 51. 52. 53, siehe auch tinct. Digital. 
E 
Elixir pectorale 15. 




„ lithargyri simplex 203. 
„ mercuriale 234. 
Emulsio olei ricini 72. 
„ oleosa 83. 
Ergotinum Bonjeani 160. 247. 
Extractum Aconiti tuberum 36. 
Belladonnae 35. 76. 174. 
Filicis raaris aethereum (Wolmarense) 113. 
Hyoscyami 175. 
Liquiritiae 22 
Secalis cornuti 160. 247. 
„ Valerianae 167. 
F. 
Filix mas (rhizoma filicis maris) 112, siehe auch: 
Extr. filic mar. aether. 
Ferrum carbonicum 140 
„ lacticum 142. 
„ hydrogenio reductum 75. 141. 143. 146, cfr. 
auch: Liq. ferri dialysati, Liq. ferri sesquichlo-
rati, syrupus ferri jodati, Tinct. ferri chlorat 
aether. und Tinct. ferri pomata 
G. 
Gallae turcicae cfr tinct. Gallar. 
Gentianae radix cfr. tinct Gentianae. 
Glycyrrhizae radix cfr. Liquiritiae radix. 
Guajacol 41. 





Hydrargyrum bichloratum corrosivum 49. 215. 225. 
235. 241. 
Hydrargyrum chloratum mite: 64.99.100.118 236.240. 
jodatum flavum 239. 
„ oxydulatum nigrum 237. 
oxydylatum tannicum 238. 
„ praecipitatum album 200. 
Hyosciami herba cfr. Extr. Hyosciami. 
J. 
Jaborandi folia cfr. Pilocarpin, muriat. 
Jalapae resina und Jalapae tubera cfr. Sapo jalapin. 
Jodoformium 45. 188. 224. 
Jodum purum 49 cfr. auch Tinct. Jodi. 
Ipecacuanhae radix 17. 61, cfr. auch vinum Ipecac. 
Juniperi baccae 116. 
K. 
Kali aceticum cfr. liquor Kalii acetic 
„ arsenicosum cfr. liquor Kalii arsenicosi. 
„ bitartaricum (depuratum) 84. 85. 
Kalium bromatum 135 155 
Kali chloricum 50. 125. 226. 
„ hypermanganicum 50. 225. 
Kalium jodatum 168. 189. 
„ sulfuratum 227. 
Kreosotum 39. 40. 98. 
Kusso flores 114. 
L. 
Lanolinum 202. 
Linimentum calcareum 223. 
„ saponato-camphoratum 184. 
volatile 183. 
Lithion carbonicum 126. 
„ salicylicum 127. 
Liquiritiae radix cfr. pulv. liquirit. comp. 
Liquor Ammonii acetici 123. 
32 
Liquor Ammonii anisatus 13. 16. 
,, Ammonii caustici 44. 
anodynus Hoffmanni cfr. spirit. aether. Hoffm. 
ferri dialysati Dragendorffii 137. 
ferri sesquichlorati 222. 
Kali acetici 52. 116. 
Kali arsenicosi 162. 248. 
Lupulinum 128. 
M. 
Magisterium Bismuthi 90. 167. 
Magnesia carbonica 109. 
„ sulfuiica 66 
usta 68. 69. 108. 
Morphium muriaticum 23. 129. 130. 242. 
N. 
Naphthalinum purissimum 97. 
Natrum biboricum 49 
bicarbonicum 25. 26. 27. 43 47. 49. 
N atrium bromatum 157. 
chloratum 27. 43. 48. 
Natrum salicylicum 5. 0. 
„ sulfuricum 65. 
Nitroglycerinum 59. 
Nux vomica cfr. Seinen Strychni u. tinct. nuc. vomic. 
0. 
Oleum cadinum = Ol. empyreumatic. Juniperi = 
Wachholdertheer 208 209 
Oleum carbolicum 193. 
„ jecoris aselli 172 173. 
„ rusci = Ol. empyreumatic betulae = Pix l i-
quida botulae = Birkentheer 207. 
Oleum terebinthinae 28. 43. 176. 
Opium 32. 88. 91. 175 cfr. auch tinct. opii simplex. 






Pepsinnm germanicum 105. 
Petroleum 217. 
Petroselini aqua 117. 
Phenacetin 10. 
Phösphorus cfr. Aether phosphorat. 
Pix liquida pini = Fichtentheer 207. 210. 
Pilocarpinum muriaticum 119. 249. 
Plumbi aqua 191. 
Plumbum accticum 29. 32. 91. 
Podophyllinum = Eesina podophyllii 77. 
Podophyllotoxinum 78. 
Pulvis aerophorus s. effervescens. 86. 
dentifricius 228. 
„ Doveri 18. 
Liquiritiae compositus 79. 
magnesiae cum rheo 109. 
Punica Granatum cfr. cort. rad. Granati. 
Q 
Quebracho cortex u. lignum cfr. tinct. Quebracho. 
Quercus cortex 50. 
Quillajae cortex 20. 
R. 
Eatanhae radix 95. 
Resorcinum purum crystallisatum 226. 
Ehamni Frangulae cortex 81. 
Rhei' radix 70. 74. 109. cfr. auch tinct. rhe'i aquos. 
Eicini oleum 71. 72. 
S. 
Sal Carlsbadense factitium 67. 
Salolum 9 
Salviae folia 50. 
Sambuci flores 122. 
Santoninum 110. 
Sapo jalapinus 74. 75. 
„ Kalinus niger 210 211. 
„ medicatus 73. 
34 
Sapo viridis = sap. Kaiin. nigr. 210. 211 
Scillae bulbi cfr. acetum Scillae. 
Seeale cornutum 33 34 cfr. auch Ergotinum 
Senegae radix 14. 
Sennae foiia 79. 80 
Sinapis nigra 185. 
Solutio arsenicalis Fowleri cfr. Liq. Kali arsenicosi. 
Solutio Vleminckx 214. 
Spiritus aethereus Hoffrnanni 151. 
camphoratus 180 
saponatus 179. 182. 
„ sinapis 181. 182 
Stramonii folia cfr tinct Stramon. 
Stibium sulfuratum aurantiacum cfr Sulf aurat. antimon. 
Stibio-Kali tartaricurn = Brechweinstein cfr. Tartarus 
stibiat. und Vinum stibiatum. 
Strophanti semina cfr. Tinct. Strophanti. 
Strychninum nitricum 250. 
Strychni semen = Nux vomioa cfr. Tinct nuc. vomic. 
Sublimat cfr. Hydrarg. bichlorat. corrosiv. 
Sulfonal 133. 
Sulfur auratum Antimonii 23. 
depuratum = Sulf. sublimatum elotum 84. 
„ praeeipitatum = Lac. sulfuris 212. 213. 
sublimatum = Flores sulfuris 210. 
Suppositoria 174. 175. 
Syrupus ferri jodati 169. 170. 
T. 
Talcum Venetum 195. 
Tanninum cfr acid tannic. 
Tartarus stibiatus = Stibio-Kali tait. 61. 
Terebinthinae oleum -28. 43. 176. 
Terpinum hydratum 30. 
Tiliae flores 121. 
Tinctura amara 102. 
Benzoes 218. 
„ Capsici 219 
„ Chinae composita 101. 144. 





Tinctura Ferri chlorata aetherea Bestusheffii 139. 
Ferri pomata 138 144. 145. 
„ Gallarum 190. 
Gentianae 103. 
Jodi 191. 
„ Nucis vomicae 89. 107. 
opii simplex 16. 83. 87. 89. 
„ Quebracho 38. 
„ Rhe'i aquosa 82. 
Stramonii 16. 
,, seminum Strophanti 58. 
Valerianae 107. 145. 165. 166. 
„ Valerianae aetherea 152. 153. 
U. 
Unguenta 177. 189. 197. 198. 199 200. 201. 202. 
205 206 209 210. 212. 220 224. 232. 233. 
Unguentum diachylon Hebrae 205 
„ simplex 198. 
„ Veratrini 177. 
Wilkinsonii 210. 
Zinci 199. 
Uvae ursi folia 124. 
V. 
Valerianae radix cfr. tinct. Valerian. 
Vaselinum 197 
Veratrinum. Alkalo'id aus rhizoma Veratri. cfr. ungt 
Veratrini 
Vinum lpecacuanhae 19. 
„ Lusitanicum factitium 154. 
„ stibiatum 24. 63. 
X. Y. Z. 
Zincum oxydatum == Flores Zinci 163. 194. 199. 
„ sulfocarbolicum 225. 
„ sulfuricum 43. 221. 225. 
„ valerianicum 164. 
*»i«< 
